








入所している利用者が 1983 年の調査では 5,416
人であり、2008 年の調査で 11,827 人と増えてい
る。施設の方も 1985 年の調査で 56 施設であった
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在所者総数 0 ～ 5 歳 6 ～ 11 歳 12 ～ 17 歳 18 歳以上









































在／国立 2010.5.1. 現在）公立・法人立 122 施設 
11,854 床＋療養介護 40 床、公立 28 施設 2,034 床、
法人立 94 施設 9,820 床＋療養介護 40 床、国立＝
国立精神・神経センター武蔵病院 1 施設 75 床独
立行政法人国立病院機構 73 施設 7,395 床＋療養







































































































































法（平成 17 年法律第 123 号）や児童福祉法（昭









告書の内容は全部で 4 項目あり、Ⅰ . 見直しの背
































































































自立支援法（平成 17 年法律第 123 号）や児童福



























支援するための関係法律の整備に関する法律（平成 22 年 12 月 3 日成立）の概要
① 趣旨 公布日施行
② 利用者負担の見直し 平成 24 年４月１日までの政令で定める日から施行
③ 障害者の範囲の見直し 公布日施行
④ 相談支援の充実 平成 24 年４月１日施行　※自立支援協議会については、平成 24 年４月１日までの政令で定める日から施行
18 歳以上の入所者については、障害者自立支援法で対応するよう見直し。
その際、現に入所している者が退所させられることのないようにする。〔　　　　　　　　　　　　　　　〕
⑤ 障害児支援の強化 平成 24 年４月１日施行
⑥ 地域における自立した生活のための支援の充実 平成 24 年４月１日までの政令で定める日から施行
（1）（3）（6）：公布日施行













































































us without us ！）」を踏まえた政策立案作業の開








範囲 3. 選択と決定（支給決定） 4. 支援（サービ
ス）体系 5. 地域移行 6. 地域生活の資源整備 7. 利
用者負担 8. 相談支援 9. 権利擁護 10. 報酬と人材
確保、Ⅱ . 障害者総合福祉法の制定と実施への道
程 1. 障害者自立支援法の事業体系への移行問題 
2. 障害者総合福祉法の制定及び実施までに行う














































































































































日時　平成 23 年 8 月 12 日（金）












専門職人数　医師 1 名、看護師 35 名、

















































































































































































法（平成 17 年法律第 123 号）や児童福祉法（昭
和 22 年法律第 164 号）等の一部改正により、平





























































　　http://www. zyuusin1512. or.jp/ichiran10. 
pdf
5）　厚生統計協会「国民の福祉の動向　2009 年










8）　障害者自立支援法の改正は、平成 22 年 11 月
に衆議院厚生労働委員長から提案され、同年
















































































看護』34 巻 5 号　2011 年　PP648-653
14）樋口和郎「知っておきたい知識　重症心身障










『臨床栄養』117 巻 3 号　2010 年　PP243-246
17）田中総一郎「知っておきたい知識　重症心身
障害児の発達支援」『小児看護』34 巻 5 号　
2011 年　PP553-560
伊藤陽一：障害児施策に関する研究
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